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1 日本語版に城山三郎訳(1983)『シンボリック・マネジャー』新潮社 







































































2.1  病院経営の理解  
 
今日の日本の医療は大きなパラダイムシフトを迎えている。かつて 1980 年代には 65
歳以上の高齢者の割合は人口の約９％に対し、2018 年には約 25％と急速な超高齢化社
会に突入している。15 歳から 65 歳の生産年齢人口は年々減少し、さらに日本の人口動
























                                                   



































主要国と比べても人口 100 万人あたりの病院数および人口 1000 人あたりの病床数は世
界で 1 番多く、かつ 100 床あたりの医療従事者の数は低い8。このような状況は誰もが
医療を受けられる環境ととらえることもできるが、病院数が多いことで機能分化がで
きていない可能性がある。もちろん、いつでもどこでも医療にアクセスできる日本の































































































３ 企業文化の役割  





































                                                   



















































は組織の変革として、精力的に企業文化の再構築12に取り組んだ。CEO の C は「カル
チャーの C」であり、CEO の役割は文化的なキュレーター(Curator of Culture)と表現
している。このようにサティア・ナデラは新たな戦略を打ち出すためにも、企業文化

















                                                   
10 石原しのぶ(2012) 
11 サティア・ナデラ(2017) 
12 彼は「3 つの C」が最も大事だと指摘している。その C とは、コンセプト（Concept）、
ケイパビリティー（Capability）、カルチャー（Culture）である。この 3 つの C を明確に
して組織を引っ張っていくことが、CEO の役割だとしている。  
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業した。創業から目覚ましい急成長をしたザッポスは 2008 年には売上 10 億ドルに達



























に転換した。ウォルマートは 1962 年にサム・ウォルトンによって創業され、「Everyday 
Low Price(EDLP)」を掲げ、徹底した物流管理とコスト削減を実現することで低価格を
売りに急速に成長した15。しかし、世界最大の小売業者であるウォルマートは品数と低
                                                   
13 Mitchell Dan(2008) 
14 石原しのぶ(2012) 


















































































                                                   


























































































































































































































裏切る場合には追加利得として G が 1 回だけ与えられるという誘惑がある。一方、経
営者は L の損失が生じることになる。  
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